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Prosiguen arrolladoras nuestras fuerzas, conauistando 
y posiciones enemigas en Aragón 
W ó alei^^o Huesca el enemigc, se ha establecido contacto entre 1 s fuerzas de e te sector y 
^ nue cfuzaroa el Ebro, y las del Sur, se hallan a cinco kilómetros de la provincia de CasteMón 
K una de cabillo hacia Cataluña 
„ «nica de nuestro env adi espacial en el trente de Aragón) fónica 25 de mi . - ban las últimas noticias de e* 
en te 
En la mayoría de los secio-
ayer que posiblem  t  frente 
comentarán a tocarse 
» Wsecuercñ-3 dé ia manió- es, la profundidad del avance 
nuestras u^opas y del du 3e puede calcular en unos diez 
el total de lo ocu castigo que se había m ^AÓmetros y 
al enemigo. Hoy ha * ) - Ija(30) de aproximadamente unos 
"d0 el desplome rojo en quinientos kilómetros cuadra-
^Norte del t b r o y el avance ^ 
ito ha sido extrao:di- También el Cuerpo de Ejercí 
t» I\iarroquí, que por la opera 
»ión audaz de pasar el rio, efec 
después de luchar con el tuada hace dos diag y pa: sig 
niñear esto un peligro tremen 
d« para los rojos, es el qa? 
nlás dura resistencia encontró. 
Sin embargo, ha proseguido hoy 
SU avance, venciendo también 
en toda ki jornada la resisten 
eia tenaz que las fuerzas már-
xistes le opusieron. No obstan 
te esta resistencia, la valentí i 
arrojo de las tropas que le 
o en todos los aspectos. 
**E1 Cuerpo da Ejército de 
^de^unTuerte temporal, que 
riitiposibilitado casi toda ac-
" ofensiva ha sido tambie:. 
más resistencia ha encon 
irte d3l euemigp en 
uion 
•1 que 
-•ado por Pa 
, frent9 de Huasca. 
V d i e ^ puede explicar el 
r qué de esa enconada opos.-
Jón de las fuerzas rojas, 
bien 
o «orno tiatóB que conocer 
gj desplome casi general do ÓUS ^ :Rtegran y la capacidad manió-
les demás secto. da., del de Ejército, 
unido a la preparación, conocí 
rsiento del terreno y valor de 
lea mandos, ha vencido esta re 
-•'jtencia y ha avanzado »n tre» 
¿Iisceionea: una, la de su ala 
de:; erha, paralela a la marxAa 
\€í r.o, y ha ocupado el pueblo 
d« Claco Olivas, el de Alboiga 
1̂ véitlce Picones, la cota 349, 
Mas de Carabina, Más de las 
Balsas, Mas del Pez, vértice 
Miaímural, laguna de la Play^. 
•ffima de Cilo, cota 471 y cota 
SS2. 
Las t opas que marchan por 
íl centro, apoyándose en las de 
a derecha, han ocupado vérti 
e Valdebarranco, la ermita de 
"an Jorge, las cotas 371. 304 y 
'81, descolgándose del Monte 
\<t\ Retuerto y, del vértice de es 
e mismo nombre, han ocupado 
líneas en 
CUro es que tenemos que a . ^ 
n08 cuenta de que la caída de 
.nuel frente tendría como con-
¡¿uencia imnediata que nues-
^ fuerzas fueran estrechan :'.o 
j , frontera marxista con F-an 
¿a y por lo tanto quitando pun 
de alimentación a laa fu^ 
del marxismo 
Lo cierto es que han opues-
to gran resistencia a nuestra-
tf)p:-s. Pero a pesar de eKo, h. 
^ntinuado la progresión, ocu 
pindose casi totalmente la Su--
p a de San Jf.lián y manchand. 
„ dirección a Coll de Bail J 
lanía Eulalia de la Peñ?., y V 
,0 más al Sur, estas mismas 
fuerzas se han apoderado de Iv 
Puerto de la Conoepción, Qastfl 
jando a los rojos, haciéndola 
muchos prisioneros y apodera;. 
dose de gran cantidad de mafee- el pueblo de Bujaral-z, reba-
rial de güe ra variadísimo. séndole en tres kilómetros hacia 
En el sector Sur de Huesca, Lérida y ocupando también el 
el Cuerpo de Ejército de Ara- vértice Pallarés, las cotas 327.y 
gón, continmó rápidamente, des 239j el vértice Alero, la cota 378 
de las primeras horas de la tar 
de, el ataque a las posiciones 
üarxistas y ha ocupado, no á n 
tener que empllearse a fondo 
en algunos momentos, el pue-
blo de Pompenillo, y loa de Mo 
y el vértice Piñet. 
Las fuerzas del sector de la 
izquierda, han avanzado tam-
bién y han ocupado el vértic? 
Camovero, las cotas 400 y 339 
y el pueblo de Almolda, el cual 
lino, Monflorite, Albero Alto, rebasado, marchando en 
Tierz, Quicena y La Granja. - dos direcciones hasta Castejón 
Coi^o consecuencia áe esta de log Monegros y hacia las 
operación, el cerco de Huesca canteras de Carravardera y el 
por el Sur y por el Este, ya pUeblo de Valzarta. 
ha desaparecido o está a pun No goj0 sid0 estos tres 
to de acabarse completamente Cuerpos de Ejército los que a 
por el Norte, facilitado por la ^ i?rg0 de la victoriosa jorna 
•cupación del pueblo de Qm- da de j ^ y conquistado para 
•ena, el depósito de aguas y «1 España nuevas zonas. La de Ga 
«tiente Casayús. ücia ha continuado su progre-
También en este frente, las si¿n qUe údció el dia de ayer 
te-opas de este mismo Cuerpo y \xti ocupado totalmente el pue 
Ejército han oeupado la Ma de de ¡ag Matas, el de 
• i * de la Luna, fábrica de pa- gei0 y marekando en dirección 
P«l y Toral de 1* Miseria. Otra* a lsL cogta, ha llegado a ocupar 
fticrzae ptrtenecientes a este _ rebasar el «erodromo n imda 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Del Cuartel general cte/ Generalísimo, co-
rrespondiente al día de hoy* 
Ha continuado hoy el avance de nuestras 
tropab en el irente de Aragón. 
ii.n el sector norte de Huesca, se ha pasado 
el lío Fiuaaeu por varios puntos, ocupándose 
ÍGS pueblos de ¿anta £>u aha ia Mayor, Liegas, 
ba^aniiü, Qaioiucu, oan Julun de BJÜZO, Bar-
lú jaga, Aycla, i^ustilOAbas, Sasa üa Abadiano y 
BaudaLes. 
Ha terminado ia limpieza de los aireieiores 
de Huesca y ei eu^mi^o está muy alejado de la 
p aza. ñan ocupado idoibieu Ipiles, Fofni-
Üos, r í e n , ú d i í ^ á i d i y LVionflorite, ia meseta del 
Piano, Loporiduu y üibero Alto. 
Jibtas tueraas beta cocido en gran cantidad 
armas automáticas, t'dii de repetición- y dos 
ciepóaitos ue mumeiones. 
L u el sector sur úe Huesea, se han ocupado 
Jfiíates, Fraaaacer, Fraella, Peieraino, L a Pari-
dera ael Argelino, iVi*sct roida y xiobres. 
Ün esta parte del frente se han hecho a453 
prisioneros y se han cogido diez a ^etrailadoras 
y gran número de iusilcs, municiones y vestua-
rio. 
Una paite de las tropas que hace dos días 
pasaron el iLDro, avaaZui'on hacia el Ueste para 
romper la línea ene^i^d, i o que consiguieron, 
ocup^ndü Aguiidr de £.0^0 y Uscia , dunae eeta-
blecieion contacto con las tuerzas ael sector 
Sur de Huesca. 
Utrd paite de nuestras tropas avanzó hacía 
el b-ste, venciendu ix \ existencia del enemigo y 
ocupando i-a Aimelda, Bujaraloz. Aiborge y L.m-
co Olivas, 
ÍLU esta parte del f:ente se han cogido tam-
bién abundantísimas &irm*s de todas clases, va-
rios depósitos de municiones, camiones,^ un ta-
1er de reparación y mate ioí divers©. 
A l bur del ALbro, eu el sector de Alcoiua, 
^ intentó el enemigo algunos ccatraataques, que-
dando tan duramente quebrantado que abando-
nó la totanuad de las posicioi es y huyó hasta 
repasar los ríos Lruadaiupe y bergante, dejando 
en nuestro poder mucho matemi, especia mente 
ametsailadoras y ctrcá de doscieutos prisioneros, 
be han ocupado ei vértice iab-«d^, Mue'a deu 
iiocuada , i-asteilote, vé»tice ata<a)a, el Cabezo, 
Abeuzjgjo, ei pueblo de Más de las Matas y 
Aguavivas, vértice Cutjn , -¿ .ur^j de oampi.-j 
vértice Morrón, S u b . e ei i>.o Í>J¿^áte. 
Ue&pues de ^cupudo el c^mpo de aviación 
de Mas de las Matas, aten izaron equivocada-
mente tres aviones rojos «Caadr^n», creyendo 
sus tripulantes que aún estaba en su poner. 
Los pnotos que los tripulaban, fueron hechos 
prisioneros. Otro aparato enemigó se destrozó 
al caer violentamente al eur de Cs.cellote. 
E n el día de ayer, ademas dé los aviones ene-
migos derribados que se consignaron en el paite, 
fueron abatidos dos «Cnrtis» más. 
Salamanca, 93 de marzo de f93S. 11 Año 
1 r iunfal . 
Consejo de Ministros 
El G e n e r a l í s i m o i n f o r m ó sobre l m 
s i t u a c i ó n militar, que es extraor-
dinariamente satisfactoria 
Se conoede a la ciudad da Oviedo el título de kivieta 
dos por la giítrra; otro, lírorrogaii-
do por dos tnme-»tr<rs del año ac-
tual las norma» •oa.teBidas en d 
d'ccreto de 26 de diciembre de 1&3G, 
para pago de obligaciones a cargo 
del Estado; otro, nombrando agen-
te del Gobierno Nacioa/1 ccrq î del 
de Turquía a d®tt j«ulio Falencia. 
1 Por úUkno, se accedió a la soli-
citud del minisK© gei*enal Martí-
nez Anido, concediendo un crédito 
para el Sanatorio Pcdrosa. 
Burgos, 25.—Esta tarde se han 
reunido los ministreís en Consejo, 
bajo la presidencia del Jefe del E s -
í; do. La reunión ministerial comen-
zó a las cinco y cuarto. 
A la salida, el ministro del In-
toiior. señor Serrano Suñer, dió a 
los informadores la siguiente refe-
rencia : 
"El Generalísimo ha informado 
. 1 Gobierno sobre la situación mi-
itnr que, como se sabe, es extra-
•ivlina;*iamente satisfactoria. 
Se ha examinado también la si-
tuación internacional. 
Se aprobaron los siguientes de-
cretos : Uño, restablecitiido la Co-
misión general de Codificación; 
otro, nombrando comisario de la 
lianca Oficial a don Antonio Goi-
coechea ; otro, disponiendo el cese 
del gobernador civil de Huelva; 
otro, nombrando para el mismo a 
don Juaquíh Miranda González, 
CoMsejcro Nacional de F . E . T.; 
otro, caíable.dendo el documento 
nacional de identidad y el organis-
mo encargado de su reglamenta-
ción ; otro, concediendo a la ciu-
dad de Ovicd el título de invicta y 
heroica ; otro, estableciendo normas 
preventivas a que han de sujetarse 
.ki récoñsiruccíón (Te bienes daña-
Lcr rejos í t U f ceden 
h' sta h preved? rfe 
VaHa¿clid, Las fvféíífcá 
rojas que combaten en el ñéciofr 
de Aragón, han recroee-Jiáo du 
rante la jornada de hoy hertc. 
la provincia de, (Sastellc* de la. 
Plana, con la cual, nuestsas 
vanguardias l & f i n f k k 88 k i -
lómetros ¿el MaJiteiTán**." 
CE>. R. V.) 
¡Arriba E 
"üsaio Cuerpo de Ejército siilien t3L ¿e Aguaviva. 
*• los sectores de Afinurtien Posteriormente, se remido •! 
t» y Tardienta y marchando *B avaIlct y las fuerzas han que-
La repoblación Jforestal del 
Monte San Isidro 
¡Leonés, ciudadano de Espaüa, si tfttkxm 
ser\ir a la I airis y honrarte «es ta prs£k} sa-
crificio, no ¿c jm de sumar ¿w SSÍSMHÍO, qat 
scr¿ ait;fciía patHóíicíi, al i e las h&wisrf» cyus 
hurt de contribuir a ie«ia sfcsa sadcaalsi»-
Como prchidenic de la Diputación Provincial i% htém étuifeml 
co profundamente al pueblo leonés la acogiefa ealunM j naagafliaía 
que ha tenido ::ú llaniimicntu. Espera esta CorpoMi^ión que los 
jetes encargados de talleres, oiieinas, com'crck s, •te., den t«ila 
clase de facilidades a sus dependientes para la prwtepfón d* tan 
p^triólicó seryicio qtte ecuslituye uno de los postulados del nusvs 
Estado v one ha de ser tina de sus principales íuewíes de riqueza y 
pr peridud. lu>s concurrentes se hsflhrán a ¡as aictt cuarenta y 
comida j . a sei posiblfc también, de pala o piso de sil psopiedad 
ptírsonaí, yj. que sOn tantas 1; 3 ik^ripeiones, quej no ssrá pe*iWe 
facilitr.r a todos los trabajadores estos instrumentes. 
Las inscripciones para este trabajo se liarán en el Falac'o de 
la D.putacion Provincial, hasta las trece horas d«} domingo día 27, 
especificándose si la prestación del serveio ha í c comprender Ion 
dos días o uno solo, y en este caso, cuál de ellos, 
cinco de los días que ha de celebrarse' la repoblación, qne son l©s 
28 y 29 del corriente mes, en la Dipt^acién Provincial, provistos 
Se ruega al público se abstenga de acudir a las oficina^ pt»v'm-
•lales el díja 29, en MÜC jtfs íuncionario^ se hallarán prestando &«r-
vicio de repoblación forestal. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. ¡Arri-
ba Eópaña! 
E l presidente de la Diputación.—Raimundo R d«l Vale. 
na, pero hacia pe eos minutos kilómetros los que han quedad* 
habian visto volando sobre ellos en nuestro poder a lo ksgo de 
varias escuadrillas de nuestros la jornada ds hoy,, siso qut 
izas y para evitar un ataque adewás de esta victoria, la pro 
videncia, #n premio a la astua-
juicios da lugar a lo que les |ue i^ás eoateataroa a ios raa..-
ba ocurado en «1 dia hoy. . xisiaa, porque de marxistas se j del que ellos no podían defen-
Ksciói ocupado el aeródromo tratebá, haeiendo ei saiuuo ya ; derse par su escaso número y 
de Agúaviva y volando por ea-. español, maioadp por ei Cauai- - aimque eUos no lo dijeran, por 
•entfdo sureste, ban vencido la dad0 a última hora a tres ¿i- (ama de él a mucha altura nuca . lio, brazo en aito rígido. E i asom • su miedo, habían decidido tomar 
resistencia marxista y hsn ocu léatetros del pueblo de Gaste- tros aviones de caza, se vió a^a | bro de estos hombres no tuvo j tierra en "su" aeródromo de 
pado TJprraTba de Aragón, la Uot». roccr a tres que volando bajo • Imutes y. np como otros, se mos Aguaviva, sin saber que núes 
«ierra de Almunientes, los altos por eiert« que en este E-jér se iban agrandando poco a po- j traron expUefa» y contaron su tras fuerzas, desde hacia dos 
* 1* <̂;:21̂ , Sftailta EI<5na y 61 dt0 ha terúdo lu"ar 1111 hecho co hasta U**1* encÍBÍia de nue8 odisea- Habían salido de Gero días estaban en marcha hacia diera haceT mmj¡&l pensad"» 
1, el collado de qU^ demuestra la desmoraicsa- tras fuerzas, dando una vuelta j na con direcoión a Valencia, pe esta parte. y serena para informaros Ro-
gresandó del campo deprisa y 
cion de rf^iestras tropas, nos ha 
entregado tres nuevos aviones. 
Lo mucho ocurrido en los di 
versos sectores en los qye en 
la jornada de hey se ha ope-
rado, me ha impedido que pu-
p . . I - 1 » " " " " — ~ - —w, 1 " 1 — - — • ~ — — » ~ » - ~ — f " 
equernza, el Tejar de Ro- ción de las fuerzan rojas y su sobre el aeródromo y tomar | ro en vez dé seguir la ruta de 
^es, el pueblo de este mismo falta.de 
Son t es pilotos y cinco m: 
previsión, no indican- dulce y pausadamente tierra, la costa, se habían internado en cánicos oís que han quedaio pri corriendo, hilvanó esta crónica 
W h L J ' t*-^ f Jr9 rde do a Ias dema3 que componte Los pilotos y los mecánicos sa' tierra para huir de un tempo sioneros y al mismo tiempo tres para que no f a l ^ un* m n * . 
V los de Tinas, el Gmestral, Pe su ya destrozado ejército la licron de las carlingas y sa..-
m Alvu-o, el pueblo de Pele- realidad de la situación, badén da ron a las fuerzas que a ellos 
•011° ^l^01"' Gañón' el doles ver que es mucho mejor se aproximaron levantando el 
ado de Gmestral y pióse- de como verdaderamente se en puño cenado. Figuraos euál se 
mx avance euande nos da «uentram, lo cual antre otro per ría su asombro cuando nuestras 
.al bastante fuerte que sobre al láagnificbs aprietos completa- son veralca y 
litoral se cernía. Ya en. ei cand tiente ritievos, que vienen a en rrido en dss se 
no, se habían encontrado va- glosar nuestra ma'mífica flota 
ríos aviones nacionales, ante los aérea. 
cuales habían huido con fortu- No solo han sido infinidad d» 
vistra de lo ocu 
sectores y secando 
dé uena fuente lo pasado 
en l o i otroe dos. 
UA$ (ü. & V,) 
Génesis da la España nueva Ministerio de Agricultura 
Un convoy de FaNnae 1 BOWSS ^ Turuii 
I R t S MüMerViüS DEL 
bao de i». . . * - -^ H>» ««pintus más agudos 
OUe*tf4 «*oc« ha dicbo que cu 
«« vida de toda obra humana-íru-
te tá iateü ;̂enfcia.--ka>y siempre 
tre» momeaLos sucesivo» o tases 
precursoras del alumbramiento de-
finitivo. Puntualizando meticulo-
"mente se encontrarían .muchas 
*• Pero no es cosa de aquilatar 
«4 examen a extremos de dilección 
totalmente desintesradora. Baste, 
pues, distinguir tres momentos 
principales en la producción de lo 
selecto, retrato empieza siendo 
una lar amalla de lineas descarna-
d*» como un hilván. Sigue a este 
momento aquel en que tiene toda 
la borrosa deíormidad de la cari-
catura; y, por fin, sigue la efigie 
proyectora de la espiritualidad del 
retratado, del carácter, de la sem-
blanza. 
Cae mismo proceso siguen las 
obras políticas, las literarias: es-
bozo, borrador, perfil. Claro que 
«ucfaas mueren antes de alcanzar 
la cumbre de lo final: son las que 
no tenían una densidad sustancial 
y una viabilidad 
E«P*ñoks de mente egregia, que 
ea los últimos siglos velaron la 
llama de lo español genuino—Do-
noso Cortés, Balmes, Menendez 
Pelayo, Mella, etc.—no hicieron en 
rigor otra cosa que aportar a nues-
tra obra de reincorporación a la 
esencia lidad hispana elementos 
doctrinales y actitudes morales, 
que complementaban el cúmulo ne 
cesario de materiales indupeusa 
Wes» pero tenía que venir—en la 
vida de un pueblo dejado de la ma-
no de Dios llega siempre—el hom-
bre que, como un jovea dios fu-
rioso, triase «a la frente el iay. 
a cuya luz se iluminase el núcleo 
alrededor del cual viniera a cons-
truirse jerárquicamente España. 
Maternales, bastantes y preciosos 
Criterio de ordenación, uno solo.. 
PREDESTINACION 
DEL AUSENTE : 
Ca ese proceso de selección, or-
denación y esclarecimiento, hubo 
un remate: José Antonio. Años 
decadentistas, sucios, blanduchos, 
iban quemando la raíz de lo espa-
ñol autóctono. Intentos generosos 
ensayaron una cura de fuera aden-
tro; pero fué inevitable que vinie-
ra el tratamiento de denro afuera: 
el Movimiento, la guerra. 
En la cáscara de la política te-
níamos que aparecer como legalis-
tas de una legalidad qae nos re-
pugnaba profundamente; mas en 
los seaos del pueblo (¡bendita cla-
saegre ferja la juventud es-̂  cribe, escogido, quizá 
pañosa el reiu^gir de la nueva f cariño puesto en a emn/ ^ 
Paíria. ¿Tiere razón, o no Fa-f de propa^an^a del con** 
íauge al ciniiderar esta asis- El otro colega ea Pinto j i ^ ' 
¡ r e c i e n t e mente promulgada,» ésta, previo pago, a los mismos que timboíiza el signo | tro. el director de ¿a Mftñl 
i constituye sólidas avanzadas i precios que se hayan fijado pa- ê ja Cruz amaí¡iia y roja, | Van con noiotrot nü*' 
que termina cruciücado para , v _ la reglllarizac^n definitiva; ra los Sindicatos y mediante el como UD0 ¿e ]og mál ¡mpor-fcua^tíS canwradat falanof1 
or ehcacia de la obra Una vi- ' , , . ^ „:n„a„a ; ,TQio í.nrrpc:nnnHipnte aue éstos I * — . Hfílnrrr^. A~ o—. ?lí" 
se media, asiento del esplritualis-
mo crisUanoI> se 10a gesianau 
o i m cosa que, al estallar el ix&ar 
mieato, se vió que era «uul inten-
sa, etapa pretascista y ya fascis-
/̂ iiue, a elia se ueoe el naoer MÜO 
posiDle esa victuria tan magmii-
ca: etapa tasciszante, aunque otra 
cosa temamos que decir, porque 
en el arte de la sabia pon tica nay 
uiia tuerte dosis mítica, necesar.a 
para atraer a las masas a cauce 
José Antonio haoia caldeado la 
juventud y nauia logrado el br-U 
io.cnauu de una emoción unam 
me, robusta y radical. Acaso le ha-
ya costaao la vina—su joven vida 
canosa y genial—esa misión; pero 
si ha sido asi, puede que en ello 
naya un arcano designio de reden-
tor 
may  
da en horade morir, ha muerto 
aireuedor de los i i años, como 
Jesús—que perece cuando todo es-
taba propicio para fructificar .. . 
í TODO QUEDO EN 
cSBOÁO 
Porque, cuando termine el 
plomo de la guerra y comience el 
oro de la paz. se habrá ya vistj 
con clara nitidez que la obra em 
prendida por ei genial ausente e¿> 
una primera fase de la obra totai: 
es un embrión,, un esbozo Los -
puntos nacionalsindicalistas y to-
dos los artículos doctrinales y to-
dos los discursos diseñan y abo-
cetan un Estado moderno, atléti-
co y satisfactorio, pero a grandes 
rasgos. De aquí, la calidad del es-
bozo , porque de modalidades y de-
talles puntuales no hubo tiempo ni 
calma en aquellas horas febriles en 
que todo se movía como un treme-
dal. Verdad que el Estado será na-
cionalsindicalista, justo, imperial, 
ocn esta o con la otra matización, 
porque en cosa úe matiz nadie tie-
ne derecho a hacer demasiado hin-
capié ni cuestión cerrada; sólo el 
Caudillo, guardián supremo de los 
valores de España, tiene superior 
y mejor derecho a las decisiones 
definitivas. Lo demás es, en la ma-
yoría de los casos, litigio simple de 
palabras: sindicato, corporación-. 
Ya terminará el Caudillo, con su 
mano firme y su pulso sereno, el 
retrato cuyo esbozo hizo José An-
tonio al calor de una tradición, ali-
mentada y enriquecida por muchos 
sabios que en España han sido... 
Así tiene que ser para alquitara 
y retinar lo que el Movimiento lle-
va y entraña a través de sus tres 
momentos necesarios: milicia, pa-
decimiento y triunfo.. 
Lorenzo Juárez 
0 r d Z ^ " e . t g o e loa|os leoneses en Aragón 
Itoo Sr • La orienactón del Art. 4.« Las Juntas Hartao- E2 loa pTOspectoid. r.ropa. lo i periodista, i n v i t . ^ , 
m ^ o «ia l ^ S X t o e panaderas deterndnarin man- i an^p e lo íormación ^* '* OT- ^ ' « r g E C .mo r r o p i . , , . ^ PO, 
mercaao ae iva a u s j ^ ^ . ^ * ^ c JIIIX CÍÓ» de Aii-.t<»n-i<» a iñ irtmera calida H^D eei' 
dal tri ío qua hoy aa dispone, as ' " « ^ . ^ P ^ i f , ™ ^ freatea v Ho.pitfe». ^ dice y H^.p.'ale. de Le6nP'ert^ 
consecuencia en almacén del Sindicato para , . r , r? , r? r ^^on, 
cada clase de subproductos" no ^ f * 1 Movimiento de Falan-^ Eüsayo que .e ha viito 
rudiendo exceder éstos deí de ^ ^ 
adquisición incrementado co- ^ 1 " ^ 0m c ^ 8 I . a t *u plan y haita en au fina] 
esto como uno de sus iervi<llai innumerables peiipe •0r 
cioi predilectos. . fafertunadamente niogu^8) 
¡Frentes! iHsspitalet!... Si-¿ve, en que n ŝ hemo» yj^' 
*io« que son el verdadera vun- Digo hemos porque nn0 
nue donde con valor, dolor y Jos periodistas es el QU» * 
una provechosa 
económica de la ordenación tri-
guera. 
Va a ser, pues, el Servicio 
Nacional del Trigo, como se 
preveía en el Preámbulo del De 
creto de su creación el eje de 
la política económica del cam-
po. 
Esta ordenación de los sub-
productos del trigo, unida a la 
disciplina del mercado maicero, 
mo máximo en un 6 por 100, 
Art, 5.° Los ganaderos que 
soliciten del Sindicato partidas 
de salvado superiores a 5.000 
| kilogramos y que estén domi-
' ciliados fuera de la localidad en 
' que esté emplazada la fábrica, 
\ podrá retirarlo directamente de 
COMPAÑÍA ADRI ATICA DE SEGUROS 
Fundada en TRIESTE ca 1838 
Esta Sociedad Italiana que opera en Espilla en los ramos 
de Incendio, Vida y Transportes, tiene el hanor de par-
ticipar añeramente a sus Asegurados, Agentes y Colabo-
radores an general, que estableció in dirección provisio-
nal en Sevilla, Avenida José Antonio Primo de Rivera, 2. 
Agentes generales para Leén y todasu provincia: 
RAMO INCENDIOS 
0. Mió Prieto Tagtrro 
Avenida Padre Isla, 6 
TaMfono 1285.—LEON 
RAMO VIDA 
D. Benito Moreno de Maro 
Avenida de Falencia, I 
LEON 
Tallar * • lfF««l«Uámá«i Hé«trl«ftf 
llcctrieiáe^ del Antemóvil o ladastrísl 
BoMaejci ce generel 
Aleásar de Voledo, x l 
W t l é f o m o f / « T L t é l 
Café Bar toslanrairt 
I I Más MlMto 
CENTRAL 
•I Mjer safé 
del mercado de los piensos. 
Con ello anularemos la subi-
da ya iniciada de los precios de 
los subproductos de la moline-
ría, que perjudica al ganadero 
sin beneficiar al productor tri-
guero, y, sobre todo impedire-
mos cotizaciones que no corres-
pondan a los precios registra-
dos por las Juntas Harino-pa-
naderas. 
E n virtud de lo expuesto, dis 
pongo: 
Artículo 1.° A partir de la 
publicación de la presente Or-
den, los fabricantes de harinas 
quedan obligados a reservar el 
50 por 100 de su producción de 
piensos, para su adquisición 
por los Sindicatos de F , E . T. y 
de las J . O. N-S. L a cantidad 
que como máximo están obli-
gados a reservar almacenada 
será la que corresponde a la 
producción de un mes. 
Art. 2.° Los precios a que 
pagarán los Sindicatos de 
F. E . T. cada clase de subpro-
ductos puestos sobre vehículo 
al pie de la fábrica, serán exac-
tamente y para cada mes, los 
aprobados por el Ministerio, a 
propuesta de las Juntas Hari-
no-panaderas. 
Estos precios deberán seña-
larse para cada clase y calidad 
de los subproductos obtenidos 
en la provincia, debiendo pro-
curar las referidas Juntas Ha-
rino-panaderas que se llegue a 
la tipificación de los mismos. 
Art. 3.° Los industriales ha 
rineros que en el plazo de un 
mes no recibieran ningún pedi 
vale correspondiente que estos <antef? |tss: Milagros de lastro, RJ" 
faciliten. Fa'ange de León tiene tsm-f serio Ferránder, Rog»iia' LU' 
E n igual forma podrán ha- gu Delegación Provin-|ma«'res, Socoiro G. de La! 
cerlo los ganaderos que tengan ¿g Asistencia a Frentes y nw, Pilar Rodrfgu<»z Begoñ» 
su negocio establecido en la lo- Hospitales. Foco tiempo He-gMontejo y Ma»ilde Bailo, y 
calidad donde se encuentre en- .TB funcionando cite servicio,!con un sargento "de tropat 
clavada la fábrica y cuya soli- ueT0 ei entutiasmo que reina Imarroquiet, del Bierzo, ^n. 
cítud de compra sea igual o su- n ja caia hará, como e« deltonio Diez Smdei, que «e noi 
perior a 2.000 kilogramos por Vsear, que honre a Falan'j ha agregado, oâ a ir entren. 
partida. Leonesa. Al frente de él!vi" tienen ustedes completa 
Art. 6.° E ^ el caso de que ('.bora, de mô o provisional)liatxpedición. 
ios pedidos que se hagan a un un hombre joven todavía,I Con la cu'l hemos recorri. 
Sindicato rebasen la cifra que nítido, en su juventud pri-ldo desde León a Calatayad 
mera, en las Tuchts antimar y de Zaragoza a Teruel, pa, 
xi^tis del Fequeté de Gijón, 
-r ios tísmpos anteriores a la 
República. Tiene hiios ou* 
'uchan en los frentes. Por 
ta-'oello, la Falange cuenta 
le corresponde retener de las 
fábricas de su provincia, podrá 
solicitar los piensos que le fal-
tan, de los Sindicatos más pró-
ximos, y en último término, dis-
tribuirá entre sus socios las 
existencias para el mes, pro-
porcionalmente a las necesida-
des de cada uno de sus pedidos 
no atendidos. 
sando por rueblos rojos hai. 
ta una semana antes, como 
Lécera, Utrillas, MonU'bán 
Cattel de Cabra, etc , y he', 
mos visitado con dolor y ad. 
f n un buen elemento cuyo miración la Ciudad de \Q% 
rombre no cito, por querer]Amantes, o, mejor decir, en 
él permanecer en el alónimo, cuanto se reñsre al caierio 
Ha sido el organizador del la ex ciuiad, deshecha, mt\. 
Art 7 ° E l Servicio ^acio- ^ v e y que acordó Asisten ^tratada, aniqui ada, en algün 
^ I T , ! , ^ flT, ™ « . ct; «aviar a los soldados y fa-Jsitio, por la barbarie roja nal del Trigo, teniendo en cuen 
ta la harina vendida por cada 
fabricante y los rendimientos 
aprobados por las Juntas Ilari-
no-panaderas, podrá comprobar 
las cantidades de subproductos 
ogistas leoneses que tanto] Aquí, entre estfs ruinar 
*?. hm distinguido en el fren-
t i de Teruel. 
viernes pasado salió de 
I eón el convoy, compuesio 
re cuatro camioces, en los 
que corresponde reservar por qa8 ¡ban doB m¡l bolsas con 
cada fabricante a los Smdica- t í liendo cada, una, una caja 
tos de F . E . T. y de las J.OJí-S. ^ mantecadas de Astorga, 
A r t 8.° E l incumplimiento rT r 3 chorizos, nueces, hfgos, 
de las obligaciones que a los in- chocolate y un paquete de ci-
dustriales harineros señala la gmillos. Ademé?, llevaba el 
presente Orden, será sanciona- r o nvoy quinientas botellas de 
do con multas hasta de 100.000 roflac y anís, un bocoy de el valor tradicional de loa 
pesetas, sin per.iuicio de la res- vino y paquetes de ropa, 
ponsabilidad penal que hubiera Uno de los camiones porta-
exigirse. 
L a imposición de sanciones 
se ajustará a lo preceptuado en 
do de pienso de los Sindicatos el capítulo 13 del Reglamento 
de F . E . T. y de las J . O. N-S., 
quedan exceptuados dp retener 
las cantidades señaladas en el 
¿ artículo primero de la presente 
^Orden, hasta tanto reciban e l . n Año Triunfal. 
primer pedido. 'Fernández Cuesta. 
de Ordenación Triguera. 
Dios guarde a V. I . muchos 
años. 
Burgos 22 de marzo de 1938. 
Raimundo 
ba paquetes individuales que 
'a* familias, por medio de 
Asistenciat enviaban a los 
muchachos leoneses. 
Con el convoy va un aufo-
btfK pequeño en que viajan 
el jet<s de la expedición, hom-
t re templado ecuánime y ac« 
t v ">, el inspector provincial 
més allá por montes y veri-
cuetos de primera linea; don-
de todavía caen granadal 
rojas, confundido* con eias 
veteranas y magoificaa fuer-
zas de cheque de ?os Tercioi 
de Africa y tropss m«rro< 
qules, hemos visto y abrasado 
a leoneses, ¡a muchos leone-
ses!... alegres impávido», au-
fridos, abnegados y heroicoi 
que defiendan a España con 
hijos de U primera región 
española que tuvo ansias y 
corona de imperio, 
¡León!.. León está aqai... 
por estas tierras de Aragón, 
con sus imponderables falan-
gistas montañeses, o del pá-
ramo, o la ribera o las tierral 
lianas de Campos y los Ote-
ros: los bercianrs, los mará-
gatos, los aajambriegtp... to-
TEATRO A L F A G E M E 
i 
HOY SABADO 
26 de Mtrzo de 1938 
( S e g a n d o A ñ o T r i a f a l ) 
R e a p a r i c i ó n de la deslumbrante estrel la 
JOAN 6 R 4 W F O R D , cen l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
Metro, hablada en Escodo? 
¡ Y O V I V O M i M D M 
Un film lleno de graciosos incidentes, 
perfectamente planteado y desarrcllado. 
Todo el encanto i emeníl y delicioso de 
JOAN eRAVFORD, puesta de relieve 
ea asta película plena de emotividad 
y ternura. 
e Falange de León csmaradaldos los qae son orgullo de ana 
; Frnncisco Snárez, que va, co-f tierra. 
• m^ un falangista más, ain-l Y está este magníhco, va-
?corprrarse alas banderas leo-lliente y ejemolar Regimiento 
nfsas, el arquitecto Sr. Fer-fde Burgos, tan leonés... 
rárdez Cabello, beimano del| Aquí están todos Pero pa< 
comandante de Estado Mayor,» ra contarlo despacio hagamoi 
que tan importante papel tuvo | punto y aparte , 
en esta División de León, y LAMPARILLA 
aaioY.ei Claasiao (^eóa) Teléfoao i i } a 
S I S f f R I l I A 
X i J E D O IST ¡ E D S 
: f R Í A C O 
luí hMho Buutra rapuUisléB 
G&m CkMitiUas 
[AvMWsdet Padre Sfia,3 
(jonto al Gobierna civil) 
Apartado de Corraos 3? 
Teléfono 13-17 I F O ¥ 
Qr^ndea existerrias de 
cem^nU), veso, tuboi 
¿rea de La Faigutra, co-
cinas SaMnhil, bañera-, 
waters, livabos, bidé*a 
? 4«iDáf artícnlot r̂ tl ramo 
4« *m*i*rw*9iém. 
Bifaftdo M Oe 1988 F B O A 
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Francia no llevará a cabo ninguna intervención armada en España 
Declaración oficial d̂e Boncour, obligado 
por numerosas diputados 
. . . t i órgano del partido que acau 
D O r i ü t C O m D a t e üonot. La Uberté d© P»-
a V U d a d e l 0 « O b r e * «• «» número de ayer 
* I un interesante artículo, suscrito por 
T O S f r a t l C e 8 e S a I O S el mismo Dorlot, titulado "La ES-
T I O S e S p a ñ o l e S Paüa republicana «ifre un. «rave 
J » crisis interior', cuyo texto du^ asi: 
Los comunistas y socialistas franceses exigen del Gobierno la aper-
tura de la frontera. Ln las fábricas sa recogen importantes cantidades 
je los salarios de los obreros, para la compra de armas, material y ví-
veres; en las calles se organizan colectas. Todo para la Lspaña roja, 
parís está cuoierto materialmente de carteles político=sentimentales so-
bre la miseria de los niños y de las mujeres, capaces de conmover a los 
ptás enteros. 
Pero todos estos propagandistas olvidan que el bambre de la Lspaúa 
roja es el fruto de la pobtica marxista, ya que la España iNacionai está 
gltmentada con largueza. 
Ln pequeño órgano trotskista, de poca opinión en Francia, pero de 
(payor circulación en la zona roja, pone ai descubierto laj verdadera 
utilización de los socorros reuníaos por los internacionales. E l citado^ 
periódico dice que en lo que concerne al trigo y demás alimento» para 
ja ayuda al pueblo español, cada obrero, sea cual fuere su tendencia, 
comprende que el envió de estos alimentos constituye un acto de so-
lidaridad y que se debe realizar urgentemente. Pero hablemos claro. Si 
la entrega ha de ser al Gobierno de Negrín, para .alimentar a las fuer-
zas rojas, decimos no. 
Sabemos por experiencia que todas las caravanas de víveres de los 
stalinianos y socialistas, conteniendo leche y patatas, son mandados a 
la España roja con destino a los obreros y campesinos, y no| llegan a 
poder de estos. Los ingenuos franceses que creen socorrer la miseria 
del pueblo español, contribuyen al sostenimiento de la más espantosa dic-
tadura sobre el mismo y a prolongar la guerra. Los trostkistas que con-
sienten en mantener una revolución, no quieren hacer sacrificios para 
un Gobierno que tiene en las cárceles, junto con los antimarxistas, a 
miles y miles de revolucionarios, opuestos a la dictadura rusa, ejercida 
por Negrín. Las armas que habían de servir para hacer una revolución, 
sirven para una intervención imperialista. Para armar a este Gobierno 
contrarrevolucionario, se ha hecho asesinar a miles de revolucionarios, 
se ha fusilado a miles de obreros y se propone aún fusilar muchos más. 
Los trotskistas franceses, de acuerdo con sus correligionarios espa-
ñoles, no lo consienten. La actitud de los trotskistas es perfectamente 
clara. 
Por otra parte, la oposición al Gobierno Negrín no es menos impor-" 
tan te que sus desastres militares. La España roja está en vías de una 
gravísima crisis. Para apoderarse de España, los soviets desencadena-
ron la revolución; para hacer la guerra, han Iquerído destruir a los re-
volucionarios, pero hoy, a pesar de las persecuciones, estos trotskistas 
saboteán la guerra y provocan las mayores dificultades al Gobierno ruso 
de Barcelona. 
Esperamos alguna operación definitiva y que Rusia y sus agentes 
serán arrojados de la España roja, como han sido arrojados de todos 
los países donde han intentado tomar una posición decisiva. 
Nuestro Gobierno estúpido, al estilo de Boncour, hará Wen en es-
cuchar las advertencias que les hace el importante movimiento trotskls-
ta de Cataluña y de la España roja, en vez de arrastrarse hacia el avis-
pero de Cataluña, -
Se considera ínminer te la crisis írancesa.-La situacioia^soaal^s 
agravada por una impórtente huelga metalúrgica 
¡MARXISMO AUTENTICO! 
"París, 25.—En la reunión de 
la Comisión de Asuntos Exte-
riores de la Cámara, Paul Bon-
cour, ministro de Negocios Ex-
tranjeros, repitió ayer las de-
claraciones hechas ante la Co-
misión del Senado. 
Presionado por numerosos 
diputados, alarmados por los 
rumores respecto a la actitud 
, v-v.vx.-vvx.-vwvwwv-wx 
francesa en el conflicto espa- ; 
ñol, Boncour añadió, según un \ 
comunicado oficial facilitado, ' 
que Francia no haría ninguna J 
intervención armada en Espa- * 
fía. Repitió que Francia cum- í 
pliria sus obligaciones con Che- ^ 
coeslovaquia, e insistió en man- * 
tener la íntima colaboración en- J 
tre las diplomacias francesa e ? 
inglesa. ; 
S E RECHAZA UN CONTRA-
P R O Y E C T O F A V O R A B L E 
A L GOBIERNO 
París, 25.—La comisión se-
natorial de Finanzas, aprobó el 
proyecto del Gobierno de conce 
sión, por el Banco de Francia 
j de cinco mil millones de ayuda 
*para la defensa nacional, pero 
rechazó el segundo proyecto de 
destinar cuatro mil millones al 
depósito de garantía para la es-
tabilización de los cambios, a la 
Caja Auíonoma. 
E l Senado celebró sesión, 
discutiendo este asunto deteni-
damente. Blum defendió el pro-
yecto del Gobierno, originándo-
se una viva discusión, siendo 
propuesta la aprobación de 
los dos proyectos del Gobierno, 
el cual fué rechazado por 196 
votos contra 88. 
S E P R E V E UNA 
CRISIS 
PROXIMA 
París, 25.—Aumenta la creen 
cia de que Blum no tardará en 
sufrir las consecuencias de la 
oposición del Senado. 
E n los círculos parlamenta-
rios se tiene la convicción de 
que Blum ha fracasado ya y 
B E S T I A L I D A D R O J A 
Exterminio de famil ias enteras 
Después de la ocupación por las fuerzas nacionales do las minas de 
Utrillas, han sido encentrados documentos que permiten darse cuenta 
del oprobioso sistema que habla sido instalado en aquella comarca, una 
de las más ricas de Aragón. 
Una banda comunista llamada "Los Encantados", se hizo cargo del 
mando desde el primer momento de la ocupación y ejerció un verdadero 
terror, habiendo convertido a UtrUlas en su centro de desmanes. 
Esta banda exterminó familias enteras y dió muerte a infinidad de 
personas de derecha. Mujeres y niños fueron objeto igualmente de los 
peores tratos. 
Utríllas poseía un sistema monetario independiente. 
Para eso hacen la guerra asesinato es, para ellos, un 
los rojos: para matar. E l | deporte; un trágico deporte 
al que ya no conceden ningu-
na importancia. Algunos 
"chequistas" llegaron a de-
clarar, con gran cinismo, qne 
los "primeros tíos qne se car 
garon" les costaba un poco 
de trabajo, pero qne des-
pués, el dedo oprimía el ga-
tillo del arma con gozosa 
complacencia. Para eso gue-
rrea la canalla roja. Pero ya 
poco les falta para rendir 
cuentas de sus sanguinarios 
instintos. La danza macabra 
será el prólogo del miserable 
baile a qne se han entregado, 
en orgía infernal, esos mi-
—se rabies. 
FKRRETiRIA •1 por mayor y detall MATERIALES 
ém « o B f t n i e o l Ó B 
Martínez y Casas ÍS. en C.) 
O r d o f U I I , a d m e r o l í I F O N Taléfos* 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1138 — Apartado 2fi 
i j BI O i s r 
que trata de ocultar su difícil 
situación. 
L a cuestión del sucesor de 
Blum se discute nuevamente en 
todos los centros políticos. 
"L'Epoque" dice que Dela-
dicr, actual ministro de Defen-
sa. Oracional, aparecerá, tarde o 
temprano, como sucesor de 
Blum en la presidencia, for-
mando un Gobierno de unión 
nacional, en el que entrarán 
personalidades de los partidos 
del Frente Popular y de las mi-
norías de oposición. También 
es probable que, en vista de la 
epidemia de huelgas, trate de 
incluir en el presunto Gobierno 
a dos miembros apolíticos, uno 
de los cuales sería el jefe de la 
Confederación Patronal y el 
otro el de la C. G. T. 
L A DEL OPOSICION 
SENADO 
París, 25.—El resultado de 
la sesión del Senado, crea una 
nueva preocupación para el Go 
bierno Blum, ya que uno de sus 
proyectos financieros tropezará 
con el voto adverso de la ma-
yoría. 
E n los círculos 
se insiste que es 
caída del Gobierno. 
financieros, 
MILES D E OBREROS D E -
C L A R A N L A H U E L G A 
París, 25—"Le Matín" publi-
ca el siguiente entrefilet: 
"ün lacónico comunicado 
anunció que en el pasado miér-
coles, los obreros de las fábri-
cas de aviación de la región pa-
risina declararon la huelga por 
una hora, para protestar con-
tra la no intervención en Espa-
ña. 
De manera que en el preciso 
instante en que el Gobierno de-
clara que es necesario intensifi-
car los preparativos de la de-
fensa nacional, en el momento 
en que reúne solemnemente a 
patronos y obreros pára reunir 
los esfuerzos sobre un punto, el 
personal empleado en la fabri-
cación de aviones de guerra, 
contesta con una huelga. 
¿Es que en los medios del 
"patriotismo" antifascista esti-
man que cuanto menos potente 
sea Francia, estará en mejores 
condiciones para intervenir en 
todos los conflictos, o es que 
creen más conveniente trabajar 
60 horas para España que 40 
para Francia? 
S E E X T I E N D E N L A S 
H U E L G A S 
París, 25.—La huelga de los 
20.000 obreros de las industrias 
Citroen se ha extendido a 
otras fábricas. Los obreros de 
París, 2S.—El secretario de 
la caja de sacorros del Sindica-
to de las Industrias Químicas, 
ha desaparecido, juntamente 
con los fondos a él confiados, 
que ascienden a varios miUo-
nes. 
E l citado individuo dejó una 
carta en la que dice que ha 
transportado los fondos a Bar-
celona, para' ayudar a los mar-
xixtas y obreros de las fábri-
cas de municiones de la capital 
catalana. 
E n los círculos obreros de 
París, este desfalco ha produ-
cido enorme indignación. 
D E S A P A R E C E " L E C H O 
PARIS" 
DE 
París, 25.—El director de 
"Le Jour" ha adquirido el pe-
riódico "L'Echo de París", que 
a partir del lunes, 28 de marzo, 
aparecerá como filial de " L * 
Jour". 
Este último ha gestionado 
la colaboración de algunos ilus-
tres redactores del diario que 
desaparece. 
. ., . •• • .v i- i 
l»o% KB, UU. recha-
zan una proposición 
rusa 
Londr-s, 25 —El 5?r. Hnll, 
lecretaño E«tado norr-
ias de Renault amenazan igual5 am^nepno, ha e n v i d o un 
mente con declararse en huelga! ¿cmüDÍcado ofi-si^ «a1 pr jr 'm* 
en señal de solidaridad. 
Estas huelgas hacen vivir a 
Francia en plena crisis finan-
oo de 'a Gran Bretaña en 
nombre de su ^obi«»rañ, ma-
nif'ítaudo qu^ écte rechaza 
inminente la'ciera y política, momentos muy, U propuesta •oviética de una 
sombríos. conferencia internRCiocal. 
Ha muerto t i Ma-
harajá de P * K * \ * 
Estiba considerado co-
mo uno de (os príncipes 
más ricos del mundo 
L^ndr^i, 25.— A la edad 
íe 46 afios, ha fallecida el 
Va^arajá de Pa*i«la, cocaide 
. J4 . Regresan de Inghte-
E^Ro%Sl;$fra mas niños vascos des en 
Figura entre elfos el 
marqués e Porteo 
B-yoca. — El merquéí de 
PoTtrgo. ha comparecido ante 
ei tribucol correcñnsl de Bi-
yona. Fué condenado por fal • 
taliificación de pasoportea a 
rado como uno de loa prlnci jtTei m#Bg, y ^ dia y p0r fe 
p ¿s más rico a del mundo, ya 
que ' U i rentaa anudes ae ha-
cen ascender a uno* treinta y 
cinco millonea de libra» ei-
terlinas. 
Se le vió por última vez en 
Londres, cen motivo del ju 
bíleo de Jorge V. En aqueUa 
ocasión, alquiló un centenar 
de habitaciones en uno de ks 
mejores hoteles de la ciudad 
r, en una de las recepciones 
que dió; vistió un traje de un 
valor aproximado de mil mi 
llenes. 
Durante 'a Quena Europea, 
cuando tenia 24 aftos, el Ma* 
hrrajiSi de Patiala formó paite 
neccia iUcita de arma», o dos 
meses irns. El tribuna1 deci 
dió aunar las sentencias en 
una sola y poi lo tanto solo 
cumplirá tres meses uu día. 
Otro de los detenidos, tam-
bién espafto', apellidado Es-
corbn, h sido cantie»do per 
el mismo tribunal y el tercer 
español, Arana, ha sido pues-
to en libertad y obligado a 
pasar la frontera en on plazo 
de 24 horas. 
Lamentamos sinceramente 
el arresto Impuesto al aristó«¡ 
crata español, marqués del 
Portago, que siempre ha da»] 
do muestras de acerdrado 
evacuados 
Bilbao, 25.—H«n llegado, 
acompañé o1» d* fanciouarins 
de la Delegeción Extraordi-
naria de Protección SÍ Meco 
res, varios c^ntCRareí de ni' 
ños repatriados de Inglaterra. 
Fueron recibidos por va« 
rías reptesentaciones oficia-
tes, a-tre ellas una de di-
cha D^Iegació^ Extraordio a-
ra. otra del conaulado irglé* 
y otra de ia Junta Frovinrial 
de Protección a Menoies, 
siendo acogidos con todo ca-
riño y con espíritu de verda-
dera cariiad por 'a Comuni-
dad de Hermsn^s del Amor 
Hermoso, en cuyo convento 
fueron seguidamente entre-
gados a sus padres. 
Los rojos llaman la 
quista del 41 
Burgos, 25. — Radio Aso-
' ciición de Otalufia, dió aco-
de un cuerpo expedicionario. pBtriotíimo y ta colaborado che, a las ocho y media, la 
Mandó ofrecer al g^bierao / ackivBmente en cl G'oricso 
británico todas Jas poMbihda-1 ai^iento nacional, 
drs de su estado y equipó va 
TÍOS regimientos. Cuando la 
Conferencia de la Paz, fué 
uno de los representantes de 
la India, recibiendo e grado 
de teniente general del Ejér» 
cito briíánico. 
I, l i l i M 
Chufea Dtt ta i 
5?» | | turf 
Tintorería Española 
DE RAMON M. FARRAPHIRA 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delica-
do sque sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. 1 rans-
formacíón de las prendas negras a color. Prontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda da-
se de trabajos. 
NOTA.—El apresto y brillo especial con que se «lUman 
los trabajos de limpieza y teñids, haciéndolos distinguir de 
otros similares, son invención que exclusive mente usa •stej 
casa. Despachó, Ordoflo D, 14 (al lado del Bar Hoilvwood). '• 
Talleres, Carretera de Asturivs, ntmtro 1. 
siguiente nota: 
«El comité de educación 
militar, ha publicado una no-
ta en 'a que dice q̂ e el día 
primero de abril próximo 'co-
menzarán las clases de edu-
cación pro militar para los 
jóvenes de la quinta de 1941. 
que serán iocorporadosieme* 





URO SOL VINA 
Poderoso disolvente 
del áeido árice. 
PAGINA CUARTA 
Fernando Begueral y Paz 
IPREStNTEi ! 
le guírruia «Lerna. Como ciro trallaio—mortificación y 
IQSCÍI/* papa nuestra redenc¡óji=.nos llegó la noticia, que corrió todos 
os ámbitos de este León, que lo vió carijado de ilusiones prendidas en 
*"* Cinco Mechas y en sus diez y ocho años en la aurora del 20 de Julio 
or' able. Su aima ||ena de a;anes nobles y de ans:as de imperio, f .:é a 
ocupar el puesto reservado a ios mejores en nuestro afán. Su vida—en 
Uusionck próximas con un ¡arrioa España! muy sonoro—se ha tron-
chado como espige. buena en flor de sacrificios junto a las gloriosamen-
te abatidas del avión que llevaba sus cantos de guerra y de amor. 
En la verticalidad de las luces serenas y dulces, Fernando Regu la . 
como un ángel blanco, sediento de abrazos ai peligro por la Patria, can-
a la guerra y a la Re\ olución por el clarín de sus heridas abiertas, 
etesnamente. Como él lo sentía. Como lo pred.caba. Como se lo de;ía a 
su hermanilio hace cuatro días: "Te deseo muchas íelicidades en este 
día. Como Flecha, supongo que serás muy estuU-eso, ya que si a nos 
otros no« teca hacer La Reso.'uJóu i ara salvar a España, s, vosotroi 
OÍ toca por medio del estudio hacer una España Chande, Libre, Impe-
rial." 
Ha doblado la e s q u í a de ia vida, con un bagaje inmenso de ilu^io-
nea por Dios, por España y por ia Falange. Ha traspuesto el portón de 
km héroes enamorados de la inquietud y sediento de fuentes mejores 
Pensando en España y su revolución NacionaNsindicalista. Desde el cié 
lo, junio a la guardia eterna, seguirá velando sus armas por la Patria, 
el Pan y la Justicia. 
Sólo caen los mejores. Los que todo lo t̂ an y nada piden. Los que 
viven con nosotros y en la inmortalidad. Que en España empieza a 
amanecer 
Fernando Regueral y Paz: ¡¡Presente!! 
EL ACTO DEL ENTIERRO 
t i l iepeho de nuestro camarada Fernando Regueral tuvo lugar ayer 
por la tarde en el cetnenteric de nuestra ciudad. Poco antes, y acom-
pañado por su padre y algunos famüiarts y amigos, llegó en wi fur-
gQJVrambulancia, pioceden»te d d frente, donde había sido rescatado 
El acto, sencillo como corresponde al estilo de nuestra época, emo 
ciono hondamente a todos cuantos asistieron. Acompañando a nues-
tro camarada en esta su última hora sobre la tierra, estaban los go 
bernadores militar y civil, delegado de Orden Público, Teniente coro 
iiel, jefe y oficiales del Aeródromo de la Virgen del Camino, Jefes de 
la Guardia civil. Comandante encargado del despacho del Regimiento 
de Infantería de Burgos, Oficiales francos de servicio, el presidente 
y gestores provinciales, todos los concejales del AyuntamUnto local, el 
Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., 
acompañado de casi todos los jefes de servicio provinciales y una grau 
cantidad de amigos y camaradas.-
Una sección de Aviación, al mando d^ un alfúrez, rindió los hono-
res de ordenanza. 
Hasta la fosa fué transpe rtado el féretro a hombros de cuatro 
féreces de Aviación y Falange. Después de rezarse las preces de cris 
tiano rigor, se rezó la oracitn de nuestros Caídos, y el camarada Je-
fe Provincial, Reinerio Gago, pronunció por última vez el nombre del 
camarada Regueral, que fué contestado por todos con ¡presente! 
Enviamos el testimonio de nuestro dolor sincero al padre del ca-
marada Fernando Regueral, también excelente camarada nuestro y 
Alcalde de L«ón, así como a su distinguida esposa, hermanos y demás 
familia. 
P R O A 1988 
Cómo s*5 ĥ ce Pgtrla i 
Todas ias ciases sociales hacen 
^poríaciones a la Suscripción 
Nacional 
VIDA NACIONAI 
S I N B I G A L l S l A 
SEGUNDA LINEA 
Los camaradas pertenecientes a la segunda Falange de tercera 
Los nuestros dan Bargrs, 25 —Contitúan todas Us 
ku 8íii .«r« gwnero- c|avei fociaiei cortribayendo con KUI 
TorrentesdeTom- «portaciote. a la Suicripción Nacional, 
baiw, ©n una por- Ahora te ha facilitado una larguísima 
fia u© encendido relacrón de loa donativo!, en la que íi¿u-
patriotismo. Y en ran ¿gg^g 0,60 céntimos de rn modeito 
^ n c ' e n ^ t a m S i l n obrero y un par de pendieniea de una Bandera 
i ia i iama votiva del s uchacha, hasta una decena de muíones 
entusiasmo para de peséisff. 
¡contribuir c r e m a - L ág importaos do-gtivos, ion 
tisticamente alen- % , , r>iúñ* - U Í -
g r a n a e c i m i e n t o los ugmfcntes: Gobernado? Civil de Vía-
ae nspana y a su cay», ditz aiiones ce pe*eít a tn t bi^-
pro&pendad. ¡ASÍ feiei:ciR dei Banco de Eso 103 9JÜ 
se hace_Patria, es 
Centuria, se presentarán en d Cnartdillo a las 22.30 hora» del día ^ 
hoy, dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Los camarades pertenecientes al Grupo Sép.timo, se pres^nta^ a |a 
20 horas <irl día de hoy en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. á 
Por Dios, Espaúa y su revolución Nacionalsindicalista. 
León. 26 de marzo de 1938. (^gundo Año Triunfal.)- " 
60 n les a u t ó n t í - kiiOS de Ore en bihajfcS, 95 kucgraaioa mifeha de ésla Orgánízátíi» 
^ g i 0 * e n mon^^aS de de Oro, k .OfcrümOS marán las medidas oportun 
de 
c o s í 
cu cbjetcs y monedas ¿e plat̂ , 55 gramos cu un colifti ut briiisntes BÍontado en platioo, 27 500 peseta* ca /Aior ŝ na-
ciciaies, 1 900 peso» chi enoi, 78 libras eátírii Í a, 13 297 
irancc» hauceses, 360 dólares, 1.265 trancas suizos, ^ 
75 francos fcre'gar, 170 escudog, 10 000 reis brisiií'iioá, 16 
pesos argeEtii.ot, 10 c roms no-ueg ŝ y u a rupu. tí i-xce-
ientlkimo br. Gotcrsador de M lá^a, 12,6 kilogramo* de oro 
<?n alhajas. 2 8 en monee as d : oro» 230 gramos en aih^as y 
2 250 ki'cgramos en monedKg de plata antiguas. 
La Junta del Tesoro de Guerra de Valiadoiid, 445 gra nos 
en monedas de oro, y 91 5?7,10 pesetas, abonaaaa en la 
cuenta corriente de Suscripción Nacional y 75 pesetas en 
meiéiico. i-a Ceja de Ahor os y Monte de Piedad de Sa a-
manca, 3.123 kilogramos de «inajas de oro. El representants 
de kspaíia ea Gu tema a, 120 dólares. La Conde-a de Torre-
neimoso, 10.700 pesttss metá ico. El Comanda^tá militar 
cíe Bidasoa, l i 7.010 pesetas y 1,840 k^íogramoá de alhíjas 
de oro y 2,170 kü( grmo^ en monadas de üiv¿r?oá oaises y 
valoies. Et Conssejo d Adminis ración del Banco Hispano* 
american , do* millones de pesetas en un cheque. 
SECCIÓN F E M E N I N A , J E F A T U R A L O C A L 
Se ordena a todas las afiliadas y adheridas de Falange Rspañola Tra 
dickmalfcta Y de las J . Ó, N. S., de León, q«e tengan pendientes 
uno c rarks recibes, c, se hayan mudado de calle durante estt 
jltimc tiempo, se presenten en el pkizo de ocho días por esta Delegó 
ción Local. Lejjio V I I , núm. 2. para hacerles efectiyes para kt 
ón, advirtlóndoles que, ds no hacerlo c, t 
., '. V to-
as para su expulsió». 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacicnal-Smdicalista. 
La delegada local, Merdedcs del Valle. 
A U X I L I O S O C I A L 
Se ruega a las camaradas que a continuación se exprésan pasen por 
"Auxilio Social" para recoger sus correspondentes certificados: 
Coneepción Lobato Calad >, Josefina Aller barcia, Carmen GuMón 
Iturriaga. 
Se ruega a María Lourd; i Fernández Rabanal pase cuanto antes 
por estas Oficinas de "Auxilio Social" para »n asunto qu« le interesa 
Consejos de guerra Del Gobierno Civil 
En el salón de actos de la 
Diputación Provincial se cele-
braron aj-er los consejos de 
guerra siguientes: 
Uno contra Inocencio Delga-
do, de Palanquinos; EniiLumo 
Garcia, de Vuiaseca; José Sa-
las, de Montejos y Martin UUoa 
de Liüo del bierzo. 
Otro contra Anacleto Plaza 
y Gregorio Martínez, de Vene-
ros; Victoriano Fernández, de 
La Devesa y Emiliano Mingue-
lez, de La Ercina. 
Otro, contra Duis Zabala, de 
Rozas; Catalina Gómez Váz-
quez, de Toreno del Sil; Primi 
tivo Blanco, de Guardo; Ma-
nuel Gómez, de San Miguel de 
Han ingresado en la • susenp 
ción de "poblaciones que se va 
yan liberando" el excelentísi-
señor gobernador civil 1.00C 
pesetas; la Excma. Diputación 
Provincial 1.000, y »ei Excelenü 
simo Ayuntamiento de Leo^, 
1.000. 
E l Ayuntamiento de Lucillo 
ha entregado por conducto dei 
excelentísimo señor gobernado;, 
civil la cantidad de 250 pese 
tas, para la suscripción del 
Auxilio Social y 134 para Be-
neficencia. 
E l Excmo. señor Gobernadoi 
civil recibió ayer las visitas si 
guieníes: 
Seña: alcalde del Ayunta 
Laceana; Federico Minguelez, miento de Astorga. 
de la misma vecindad; Agusti 
na Fernández, de Caboalles de 
Abajo; Esperanza González, de 
Pontedo; Manuel Flórez, de 
Cármenes; Melchor Castañón, 
de Rodiezno y Fernando Ceoa-
llos. de León. 
Otro contra Manuel Mack'ci, 
Esteban M a r c o s , Celestino 
Sainz, Emilio Abella, Vicente j Retedtoi de las cantidades in 
Izquierdo, Manuel González iCs ^ groadas en el Monte de Pie-
peraaza Fernández, Manuel Fió 
rez, Melchor Castañón, Ignacio' 
Señor cura párroco de Cabp 
ñas Raras. 
Presidente y secretario de Is 
coperativa de consumo del cen 
tro obre.o leonés. 
Suscrípcián Pro Monu-
mento a Cavo Sotelo 
Un íiamariiiento dei Estado 
júa interés para los fun-
cioiierios públicos 
Burgoi, 25.—Con el fin de 
rcoigt fcizar loi Mimitenoi, y 
al neceaiur uca major epoi 
tacita de activia&dec persc* 
na'es la bu^na marcha ce 1c g 
miimos, en el «Boiet n Oficia) 
del Hitado» de hoy, «parece 
uca orden dirigida a los fun« 
ciongrios del Hitado, Provin* 
cia y Municipio, qa? a lual-
mentr*. ro prestan f ex vicies 
activos, bien por no haberse 
hbeiade Bún las poblaciones 
donde ejercían sa caigo, bien 
poique ¿as (unciones que des 
empeñaban están en suspen-
so, en dicha orden se cispo' 
oe que en un plazo que finali-
zará el día 31 de marzo, har 
de presentar en la Vicepr^si 
deccia dei Gobierno, decora» 
ción en la que conste so nom-
bre, edad, eitaü-s, douici io, 
número de tamilieres, argo 
que desempeñaba, conoci 
mientob técnicos y en suma, 
cuanto pueda contribuir R for 
OÎ T idea de su pers m lidad 
como funcionario púb ico y 
paesto que puede de&empe 
fiar con mayor eficacia en el 
nuevo Hitado. 
Los modelos de estax de-
clarar^snes, se insertan en el 
Boletín de hoy. 
Para el percibo de haberes 
de los individuos comprendi-
dos en esta orden, ee t ndrá 
en cuerta si cumpiier n 1c 
que en ella se preceptúa. 
Cubillas y Gregorio Benester. 
El Consejo, .que eca presidi-
do por el comandante de Infan 
feria señor Fernández Navas, 
estaba formado por los capita 
nes señores Fernández, Ales-
bán, Fernández de Blas, y los 
Alféreces señores Guillén y 
Bustamante. 
De fiscal actuó el teniente se 
ñor Pena y de defensores los al 
féreces señores Barthe y Alón 
so Burón. 
Ayuntamiento de Boñar, pe-
setas 191.90; don Francisco V i 
cente, de León, 5; don Grego-
rio Pérez, de Villaquejida, 5. 
Suma y sigue, 11.492,85. 
Los donativos se reciben en 
el Monte de Piedad, Banco Ur 
quijo y Banco Mercantil. 
León, 24 de marzo de 1938. 
( I I Año Triunfal). 
Leed siempre 
1 * 33t O j # 
Defefiaciún de Ornen 
Público de Leo» 
A pirtir del día 26 de mar-
so, y con motivo de la im> -
plantación del suevo hoiarío • 
de verano, s* ebtab'ecen eo- i 
oao hor s de cierre, para teda 
i* s rcvincii de León, âs si-
guiettef: 
Caí tinas y 'abemat, 28 ho-
ras; bares y cafés, O.Sú id. 
Los espectácu'cs urmi^g-
rán: La primer» sesicn, a lis 
21,30 horas, y Lfe s^unds, a 
'a una horps. 
León, 25 de roa s 5 de 1938. 
£¿ Delegado de Ordan Pú ¿ico. 
i l  
X X X 
Se ordena a tedas las camaradas y adheridas de F. E. T. y de las 
J. O. N; S. que prestan servicios en los oonicdcres de "Auxilio Social" 
sé presenten el lunes en el despacho d^ la Jefe Local, Legio \ " I I ? 
para un asunto que les interesa. 
A V I S O A L O S P E L A Y O S 
Se advierte a todos los P«?layos que peí teueciepon a la extinta Co-
munión Tradicionalista que de no presentarse en las Oficinas de U 
Delegación Provincial de Organizaciones de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J . O. N, S. antes del día il del cor-riente mes para 
ser enmadrados y tomar rota de sus domicilios, causarán baja definí, 
tiva en nuestra organización. 
Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. 
León, 18 de marzo de 1938. I I Año Triunfa!.—El Delegado previn-
dal de O. J. 
E L CAMBIO D E LA HORA 
Recordamos a nuestros lectores que hoy 
sábado, día 26, a las veintitrés, se adelantará 
en sesenta minutos la hora oficial. 
Se ruega a todo el que enga 
solicitadas noticia^ sobre p'crso-
aas residentes en territorio no l i -
berado, reproduzcan estas peticio 
íes, indicando su actual demici-
.o y cualquier ampliación de da-
os sobre el paradero de la perso 
i por quien se interesan. 
Estas peticiones han de remitir-
as por correo durante un plazo 
le 15 dias a D. L D. R. E. M.-
alladolid, entendiéndose lenun-
m a recibirlas los que no hagan 
revonación de su anterk r pe-
5n dorante el citado phuo. 
León, 23 de marzo de 1938.— 
T Año Triunfal).—El Delegado 
'ft Orden Público, Aongel Gon-
zález. A.-220 
Turno de farmacias 
0AR\ HOY: 
• cito 3« 2A ft^nhe y 
Sr. BORREDA. Santa Cruz 
VACA s'uiza, segundo parto, abua 
dante en leche, se vende. Para 
L . . tratar, l^élix' Lanza, eti Bar-
tñ«k psUabr® més, OtOS pisa; C O N T A B L E se precisa sólo 
medio día. inú t i l soli«itar 
I TIENDA de ultramarinos finos acre 
I diiadisima se traspasa, por encen-
trarse el dueño ai servicio de la 
Patria. Situada en si'ao céutncu v 
una de las mejores instaladas en 
esta capital. Laíormes; P. IsJa, 
uúmero so. E.-S42 
MINA de antracita se vende, wi ter 
Anémicos - Débiles - Inapetentes 
JUGO D « CARNE 
A S O 
Poderoso rMovitttayMite 
i 
La Del gación de R q i» 
de AotOTttcviles de eiu pro 
yincia nct enría p r> su pu* 
b.icpción la nota siguiente»: 
«Se pene en COÜOC mi nto 
de todcs o' propieUriob de 
camiones sutomóviles de la 
Provincia de León la obliga» 
Ición qu» tienen de presentarI en esta Delegación de RequiJ 
sa, y durante en plazo de 
ocho días a partir del día 20 
de m.rzu, decíaiacién jurad : 
del vehículo de su propifdad,̂  
hacie* do ccm*ar e estado* 
RCtucl dei mfsmo, inclusa de 
los que actualmente se en* 
cuentiea pr st̂ ndo ÍUVLÍO 
ae Requifa, así eomo de 
todos aqu líos que se encuen-
tren icuti í ado*. 
Se advi rte qu». 1» faT8¿dad 
en esta declsiadón jurada ie-
rá sancionada con el máximo 
rigor por la Autoridad Mili-
tar.» 
eed siempre 
plaza sin buenas refereaeias. 
Informes en esta Admiuistía-
ción. E. 257 
M A Q U I N A MEZCLADORA 
"Galés" para choeolate, eom-
praría . Garcia de Castro, 
Ápar tado 4ü. Zamora. 
E. 258 
mmo de Fabero. doce pertenencias, S E D E S E A N tomar en arriendo 
ios muables de una casa. Infor-
marán en esta Admini^ración. 
E.-259 
CAJA, conteniendo reloj de pulse-
ra perdióse dia 25, desie Plaza 
Santo Domingo, hasta Botines. 
Ruégase devolución esta Admi-
nistración. E.-259 
GAFAS perdiéronse, desde los 
Agustinos, hasta Lucas de Túy. 
Agradeceré devolución, Cuartel 
de la Guardia civil. K.-260. 
C O C H E C I T O de niño en bu- n uso, 
se compra. Birigir ofertas, a Ba-
yón, núm. 3, segundo derecha. * 
E.-26Í 
V E L O perdióse, desde Corraos a 
San Marcelo, c gratificará devo-
lución en Avenida Tvepublica Ar-
gentina, 8, segund*. S.-262 
excelente canUdad. Para tratar, 
Agencia Cantalapiedra, León. E-245 
RADIO receptor, último modeio 
vc;.uc parucuiar. Iníormaráti, Cê  
vantcs, 0. portería E W 
CORSETERA Librada Alvarez 
participa a au dstnguida cUente-
la haberr ecibido surtido en gé-
Ruiz de Salarar, 16 E.-248 
BAR la Vega, sito en Clasificación, 
por no poder stender «u dueüo, 
se traspasa, líiíonaics en J mil-
oao. Ansel Estébanes. £--954 
CARTERA perdióse, contenien-
docierta cantidad de dinero y 
una tarjeta de modista, des-
de Sampiro hasta Calvo So-
telo. Ruégase devolución, 
Sampiro 19, 2.° deiecha. 
£ . 256 
SE TRASPASA por no poderlo atender. 
y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidades de p^go 
(ARlígU9 NUrilté) 86 La BaHaZa a persona solrents o coo garantía. 
C l #^ i r O • - 
L A L / 3 i e t a S a j e Muy acreditado 
Pfira iisformes, en el mismo café, o en León, en 
Guante B anco», Pér*z QdWó^ 7 
oméfilti 
Bmrgo M i m , 
j aeseaorios «a 
y r% paradotm 
fciaéoAo 1725 
la 
